



































































kat yang cukup kuat ber-
pegangteguhkepadaamalan


















satu sarna lain. Sikap dan



























Alasan diguna pakai oleh
kumpulan ini ialah mereka
bebasuntuk melakukanapa
sajaberlandaskanhak kebe-











































Kita khuatir jika keadaan
ini berlarutania akan me-
lahirkan sebuahmasyarakat









































maju dari segi fizikal dan
kebendaan,tetapikita juga
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